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Il s'agit d'un cours organisé par I'Euro-
Mediterranean Centre on Marine Contami-
nation Hazards, de Malte, et le Remote 
Sensing Unit, de !'University of Bristol. Les 
trois co-rédacteurs proviennent de ces deux 
organismes. C'est le deuxième cours à être 
publié dans cette collection, le premier 
publié, en 1988, portait sur la même région, 
mais sur des aspects différents, soit l'hydro-
logie et l'aménagement relié à l'eau. 
L'ouvrage se veut une introduction aux 
principes et aux pratiques en télédétection 
reliée aux problèmes d'environnement. Il 
met l'accent sur le rôle de la télédétection 
pour l'évaluation et le suivi des risques natu-
rels et des catastrophes naturelles ou provo-
quées reliés aux milieux côtier et marin de la 
région méditerranéenne. Il est destiné aux 
étudiants des études supérieures ainsi 
qu'aux scientifiques et techniciens dans le 
domaine; le volume remplit bien son rôle à 
cet égard. 
Le livre, solidement relié avec couverture 
cartonnée attrayante, comprend une pré-
face, un index thématique, incluant un glos-
saire des acronymes, ainsi que 11 chapitres. 
Ces derniers sont bien équilibrés, avec une 
moyenne de 22 pages et 6 illustrations cha-
cun. Même s'il n'y a pas de texte explicatif et 
de localisation pour certaines images, les 
rédacteurs ont su allier de façon astucieuse 
épargne et efficacité. En effet, les 17 images 
couleurs réunies en un cahier, placé au 
milieu du livre, sont aussi reproduites en noir 
et blanc en regard du texte où l'on en traite. 
En outre, chacun des chapitres est bien 
constitué selon les bonnes normes de rédac-
tion, avec une introduction, un corps et une 
conclusion, ce qui n'est curieusement pas le 
cas dans bien des ouvrages déjà recensés. 
Cependant, il n'y a pas de chapitre d'intro-
duction pour situer le contexte, à moins que 
la préface ne serve à cette fin, ni de chapitre 
de conclusion pour donner d'autres avenues 
de recherche, à moins que le chapitre 11 ne 
serve à cette fin. Sur les 17 auteurs, presque 
tous sont britanniques, sauf un Maltais, un 
Grec, un Italien et deux Espagnols. Malgré 
cette relative diversité ethnique, on ne trouve 
que cinq références à des ouvrages espa-
gnols, allemands ou français; je dirais même 
qu'il est très curieux de ne trouver qu'une 
seule référence en français dans un ouvrage 
qui porte sur un territoire en bonne partie de 
culture française. 
Les deux premiers chapitres servent à 
présenter le sujet à l'étude et l'outil privilégié. 
Le chapitre 1 présente les notions de risque 
et de catastrophe. On les divise tant bien que 
mal en cinq groupes, soit géologiques, hy-
drologiques, océanographiques, météorolo-
giques et reliés à la végétation. Le chapitre 2 
présente les principaux principes de base de 
la télédétection aérienne et satellitaire, les 
types de plates-formes, de capteurs et de 
données. Le chapitre 3 traite de l'utilisation 
générale et de l'importance de la télédétec-
tion pour l'étude des risques et des catas-
trophes dans la région méditerranéenne. 
Chacun des sept chapitres suivants por-
tent sur un aspect de la thématique: risques 
liés à l'être humain (chap. 4), séismes et vol-
canisme (chap. 5), érosion des sols et déser-
tification (chap. 6), végétation et récoltes 
(chap. 7), météorologie (chap. 8), l'océano-
graphie (chap. 9) et pollution (déversement 
d'hydrocarbures, qualité de l'eau, blooms 
d'algues (chap. 10). Dans les chapitres 4 et 
5, on trouve des cartes de localisation com-
plètes ou partielles de la répartition des phé-
nomènes, même si parfois certaines sont dif-
ficiles à lire (exemple: p. 72); on se serait 
attendu à en trouver dans les autres cha-
pitres. D'autres questions laissent aussi le 
lecteur perplexe. Au chapitre 6, on ne pré-
sente qu'une étude de cas en Espagne: 
est-ce vraiment représentatif de toute la 
zone de référence? Dans le chapitre 9 sur 
l'océanographie, on ne présente que le suivi 
des vagues par radar sans présenter 
d'exemple relié au thème étudié; le chapitre 
est donc presque inutile ici. 
Le chapitre 11 montre l'intérêt d'inclure 
les données de télédétection dans un sys-
tème d'information géographique (S.I.G.) 
afin de pouvoir en effectuer la gestion avec 
des données multisources. C'est très utile de 
terminer un tel ouvrage de la sorte, mais il 
aurait fallu présenter au moins une applica-
tion pour en démontrer l'efficacité. 
En conclusion, il s'agit d'un ouvrage inté-
ressant mais incomplet. Son prix est honnête 
et il mérite d'être acheté par les biblio-
thèques. 
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